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Ogi~vie announces 85 million plan 
to huild low-income homes in Cairo 
A meech& ID dlkuu the 
prc>p'UD ... Ot.ber proble1M 
of tile radalI, dI\'Ided ICWO 
. .. !!eld .~" betweeo WI_ ... rr.e ....... of !be 
UDllc:! PrOD', • pnaadly 
b\adr:~ 
Membu.""'~.of 
the p.- ... we -.. cIrmoo-
atntIlIIlD Spr1JWfIeId fOr oJ· 
_ .- Wftb Ikm&Jldial 
maaift ... ac::tiIHl [0 c ad 
_1DpIo,--, JlDft'"y and 
• 0 J dI8uImt_ 10 1 b ~ 
SOlltlleno IUIDoI.a cit,. 
SoutI.em ~ ~"-raity 
'1'bunIt*y, July 3'; (969 
. ~. II1ittoh . ~ ,82 
It's rearrangitig 
time for student 
governDlentoflRce 
Tbe _ .. ~_ oIIlcea locate<! IDUaI ral'y 
Ce .. er.ill "-.... o ... me c ...... e. lD theDe4l_ cia)'" 
.c.:ordlrw '0 aulkDl IOtoerDmeJIl per_I. 
Room. A, E , f and G In Area H 01 !be Cmlcr will 
ill be reoraA.D1zed to meet auck:nt IO'fCrnmeDl need .. 
Room A wblc.h 1. currt"Nl)' u.&oed b) BUlle Jun Du.ke, 
'f1ce p.re:&tdel1l of MucieDl acUVtllea. Wlll bccomt!' an otfsc~ 
tor the Universu) CeGlef P r Q&ramrntQi CommJnC'-C... 
The preaidfml 01 elk- ACtlVIU~8 Council and commJtlC'~ 
ctLal rrnt:'n will Uk Ihu oUice. 
~4t •• Outt' wtll mov.! ht=' r off tce to Room F. 'WbJc..h 
_HI serv.:.o AS (he t'J;e'CU1IYt: othcC'. OwtgtH CampbtH. 
sluderu boo) prc.~_&denl . and Richard WalDce , ,"I ucknl 
bod) VICC pre.IGent . will .1180 oc.cup) thi .. ofhce . 
An ac1mtnistrauvc otfl e conUUUn& .. ICCrc:1a.q LO 
(he,.- (')"C>("W I"e 6Utf , ,wo ;ldm l n18Hall~ a&$161&n&-l and 
I prcs t> M-Cn.-l &f) will b..- "- Ill.bU~ In Room 1:. _ 
. The Bt"'W ~ uf Room E will do away wu h the' 
loung11l8 an .. a Lha, II w •• used for In" che pal' ," one 
Unherlu) C~rr oItlctal .aid. 
An AcUvlues CouncJ.J and Sen.t!! ornc~ will be moY't'd 
10 Room G , howi!ng ,wo 8C'Crc.~a rle. , recqxJonJa and 
lbe Koate committee dlaJrm&n. 
"u ,hla WIU fACilitate and enhance atudenl l0ftrn. 
ment. Wt.- thi,. h" .. good moVe', " C luence Doucben)' . 
dlrea.or 01 ,be Center , AIel. 
The office ch&nIu &baWd be completed by Mooday. 
Rules out presidency 
Ted keep' senate seat, 
will seek re-ekction 
BOiTON (API- Sen. EdWard 
M. Kennedy oald Wed".,."., 
he ... tU rem.1n In hl. Sen_ ae., ond oJ., NUIa bt& po&l 
.. Senlf~ aulaunt m.jority 
leader. 
KftIDedJ aaId be will -.It 
~-e1eoct.1on '0 dI<! Sen __ 
,.,.r ond II ~K'"A!d W1ll 
Ir"r tbr enr1re .Ix·) .ar 
term , ~, ~_
., bid lor the p~.I4e>c, III 
1972. 
Tbr -...emenr rrlea.ed 
(rom hl. eo- oIfta rud: 
··SeuIIar EdWard w.. "-
-r III ftlllnoJDa ro ....... -
_ oro ream .. bt& __ u 
lJIIJted ~ s--r ..... _ 
.ur.- mQor1rJ leader, . 
''He III ancdId rodoe people 
01 ... -.......... for dodr 
~ofCOD ......... _ 
"'""""" ID __ bI& noconI 
ro tbem .. • c:.-dIdau IDr 
re-dea.ioor ID 1970 • 
• "11 re-eIeaed, be e1II_"~ 
- bI& _&la·~llerm.·· K-" I. • _WIele 
teI...- --. ,_ Pd-cIa,,_ tbe.......,uofM_ 
--... '0 belp Ill'" 0..-
eIc» ~r 10 real", , ...... 
tile Saar. Ike. lIP N"'. !be 
"," __ Oec • ..- .....w ... 
Ids • . 
----- .. .. _ ...... 
 ..... 
LONDON (APl-AI*DlI v. ~. die Uberal 
Sew\« """ trbo dl .S S fared Wft -.,. atpl. 
dofecud 10 die W_ mel !wi _ ~ perm1u;\oD 
to IIYe penD~y ill BrtlaIn. die ~ omu ... -
-.need w_..say. r 
A apoItnm .. uld K~.u not ~poUtical 
""'~m bee .... tbl. I. only styen to pe~. "-
life or pby.leal well-betD,l. IhruU!Md U tWy .....,rn 
10 dlelr country. 
"In th.18 ca.e there Ie no rea.lOl'l to bellrYe that 
kuznet80Y wu beins pe:r~ed or in danvr II be 
retu rned . , he added 
'Jb,e Pennl •• ton ° 1• for a permanent •• y bert'. We 
do not know where he wm he .Iylnl or whOl he will 
he dolna." 
TIle 39-yeor-old outbor of "Babl Yu." • """el of 
NazJ m •• aacre of Utrattlan J e ....... rb Ru •• t.n and 
Ultranlan collaboradon. hod been under nre from c.rltlco 
.. home. • 
On-campU8 job interview8 
Pollowln, are on cam~. Job InlerYlew •• For .J>POtnf-
menta call 453-23'11 or .opbydleotnee II Woody Hall , 
Third Floor, ~Ion A. 
Wedneaday . AU~. 6,1_ 
TRAVELERS INSURANCE COMPANY. sc. Loul •• MIa-
IOUrt: Clllm • • AdmIAl.ual:lye. UDClerwrtUn, and 
Sale •• 
STATE UF E INSURANCE COMPANY. Carbondale. 
IIllnal.: Salea Repreaeniatln.-far 7!>-year-old 
mutual life Iaauranee company baaecI IIIlndIM>opoIla. 
Indiana. Clw>ce fo r manqemsl poaItIOna In ruture . 
Tueadoy. AU~. 12. 1_ 
5.LU. AUDITORS OFFICE. Ca_ale. WInoI.: FI-
~lal ..... ~ MIdItIIII of UllIyeralty oper-
"' ...... IlttCKlllla ... 0 ..... 11.100.. Deane In AC-
countlJl&, 
HUNT- WESSON FOQOS, F1ort_. Mtnourt : LIberal 
An. or Bnlne .. "dmlll"'- .....,..._ forSal~ 





_ ;.r. '! :::_ 
2nd Week 
_ : "",".· FoI. · 
.....;.:. 2:00 ~ 
~ .... -
_1:.~ 
MkJaigan polU:e taIre. duuge 
of manhunt for tOOlJItJII ,layer 
ANN ARBOII. Mtc:h. (AP) 
- The I tat e root cbar.e 
We<lne<'day of die bum tor die 
killer or tllJen of _ 
)'OWl' women alaln In tbJo 
• r e a durin, the paM twO 
yean. Gcw. WlIlIam G. MU-
liken oald he bad laked far 
.. tull Im<>lyemen, oflhe FBI. " 
In WaabInIlOft. MIChllLan 
CcnJre.aman Gerald II.. Ford 
wd ward .... die I .. "", nc-
tim. Karen Sue ~lneman •• u 
oeen .Idlna 011 a motoreycle 
" leaaa me to belieft tbat 
the t1Uer may tnve c..roa.sed 
die 0bJ0 •• e line wbb ber." 
That preaumptioo. he aaJd 
"woWd p"""We the bul. for 
die FBI entertna die cue." U.s. Atty. CeI1. John Mlleb-
ell announced be hod directed 
the cb1ef FBI OIIen, In De-
troll 10 canaub wIdI Mlcb1-
"OIl Arty. CeI1. Frw Kelley 
'10 determine _r die 
federal lIovernmenl could be 
of tunber u.I.or.« In belp-





AM ......... n. 




How"riAI E ..... flo,.." 
s-u ___ ............. c:ee 
.... ,., OMy ' 1.00. 
-."""'tnotr .... ~ 
it~t.I'OO to~ .. 
th41t ,aCftl ...... 11 
~ .... , ......... r,. 
,."u 
• ...-, .. y ...... 
--.....-
roOA Y IS JVL YlUt 
-IF' YOU AM ASlZE-
.. YOU CNI :: 10::' ... 
"VOUc.NI ·::II~ "" 
•• vouc.AIIt:': I.~ 10 
zo You CAN :: 1& ~ ... 
UVOUCAN .... 16 .. 
- ---TO THI FIRST 
4S WHO CAll NOWI 
Complete 3 Month Plan 
... $9QQ--
Ei aint POWtrS Figurt Salon 






are In REYOl T! 
.• • and the world 
is on the brink of 
DESTRUCTION! 
* * *- ,., " .. . 
J 
~ Depart. eDt: 
~11a.-1 ........ 
lJItwr.try C~. LUe 
....... 
a-oa.. COlJUlllttee: LuIIch-
-. 1%:lli p. .... Uldftruy 
c....u . .. _aoom. 
~ Sernc:ea: DiD-
aero 6 p.m.. UlllftrUy 
C etacr, Late Room. 
TV pl'O(I'8m oa tIe~ ... 
CommunitY' series on WSIU 
Community lmp...,.,em-. 
wtlIcb ba..,latftI plau III Cob-
de! and Imp...,.,em .... wIlJch 
.... pI ..... ed ..oj be ~
on <he tel .... IaI"" procram. 
"Community Dnelopm_-
PI ..... "" lor die tUI U r e ," 
Forem,: laboratory 
,..,arel d.bei 
TIle Porellry Sdea"" L.-
borarory, 10CMA>cI on SJU'. 
CarlIccIdaJe campua, Ia me 01 
10 fldd unlto 01 <he Nanl> 
Cenlnl Pore. Expertment 
51_ beodquanered In 5l.. 
P."' . I,Um, 
TIle loboral9r}' 'A IllYOl.ed 
.. reeurcll-almed .. fIJIdlDI 
_, •• Y. ID arow and ..... 
hordwoed limber IJI (be Mid-
.... Ja __ ID. re-
oeardl outr. a unit 01 Nanb-. 
_til .......  Slale oed Pri-
.... Pore ... ry. Ia al .. bouaecI 
.. <he labonIDry, 
SOS lponlon 
film S.m,4ay 
TIle cODtro •• rolal film 
"Oc.., Loot Bact. .. aarn:.. 
Bob-DJI-./OOIIBau .." DaD-
0'1_ wID be oIIowD s-nta, 
... p.m. oed 10 p.m. III I'IIrr 
AulUto11lua. 
TIle 111m. wbleb .tlr,eC! 
ml,ed reaccbI tram tll a 
,*,-•• "... two '"" ... 
.... II ... ftnIlIIIowD. will 
be IIJICIUOftd lay <he local 
dlafler .. ilia ~ "'r 
• 0Ie0cndc SodICJ. 
TIIoro wID be • 7S .-
... ~ .,.. t o bo t b 
......... thelDm. 
wIllcb will be _ ~ • 
an WSJU - TV. Channel •• 
.Appeartn, an (be &bow will 
be ... ,..r C. Wallace RJch 
and Ceor,e P . RUey , "balr-
"'011 of (be Cobden Plonnq 
Commloalon. lncl_ III lbe 
moll ... plctun tUm and pboco-
p-apba on lbe procr&m will 
be oc;eaeo ot (be hult and 
,_able c.oopentt.... t h e 
medJc,aJ ci t n t C . dowDrown 
be~c.mon proJecu. new 
... 1>00.1 buUd lng., and tbe lo w. 
""" public Douo lng proJ<-cl. 
T he progr-am I, , Jo1m 
d to rt becween the Sit! Broad· 
ea_in, Se rvl~ and Co m-
munity [)eoyelopmeru: Se rv-
Icel. The .en e. teuurel " 
dUlereo< Sou_ro Winola 
community e acb .eek. 
Contralto to present recital 
Mary K, Wblte . contralto. 
will pre .... 1 a _enl recital 
at 8 p.m.. ""I- 15. In the 
Hom e Economcco 8ulldlng 
audltortum . 
Mloa WbIt ... a ..- from 
We. Pnn.t1on. will oln& 
compoolllona by compo..,,. 
from die baroque. rom antic. 
and c:cntemporary pertod&. 
Rep....-ed "" bet procram 
AIe J. S. Bacb, Hondel . Dur· 
ant e , F.a1con len. Gounod. 
Iyee, Mendel oaobn and Robert 
Scbumonn. 
J . Hom Ulon Devil". plOII-
I.. • III oc:ccmpany Mloa 
Wblte who la pr.,..,nUng tbe 
procram In partial 'uUUlm_ 
of _ ""!ulremenu ot rbe 
l>aclIel<>r ot mUld c d~. 
NOW : -,-; VARSITY 
J.ck Lemmon and 
Catherine Dmeuve 
are 
"The April 1'Ools" 
,_ 8_ 
AC-c.-.. ' .... "'----
" x.-..c.-."'-' ...... 
""24 ......... De" Of • 





Tbe ..- cQ 01 a.poi.d 
wm be <be ......... lor 
"c-." 'lle . faurdl pro-dIIcdM ot <be _ I!J <be 
s.amer _ T1IMr:re CoID-
JIIUIJ. -.JI wID bo~ 
.. • p.m .. Prida,..su.rday .. 
sru. 
Tbe _cal -.y._ 
wtIl be ....., ID w.cteIn>y 
AlIdllDrl ..... 01 <be AplCllln&re 
~ Ia cIIreaecI by Z. I. 
Hymel IV. TIle producdoa 
will aleo be performed A~ 
8.10 and U-H. 
Baaed "" a _ by Cbarle. 
Lederer.Dd Lulbet Dana 
the pta y'. worda &Dd mua.·c 
are by Roben W rtp< &ad 
Geo~e forre • • 
"K lamet , .. !.be Arab ..... word 
for tate, fealures Kue:n Yal -
I ..... and WLUJom Taylor In 
tbe' lead role... Min Mal-
u m • • an SIU I5Opbomore from 
Anna , aDd T aylor . ... .x..1ate 
proteleor of music , ....,. op-
po. tte e.ach other at SIU L.n 
tbe Mar c h producuon of lbe 
open .. Ah leld. ' r l)'lo r La 
al.a general dJ.reclo r Of! tbt' 
m lai C I be ... t e r compa.n y. 
ODd Ida ........... 
_ U'heI <be.a-0iBliP-
-.s ........ dIeIr fate.. A 
--r.a ID rIc:bea. ' _....,. -«.:La-
..... teIlI 01 ilia ,.,... ria 
to EI8Ir ot ~ ODd ... Maratub·. III&JTiqe to <be 
CaIJpb. die keeper al <be faltb. 
Ticbu far doe pnICIracUoI! 
are oa eaIe at doe lJIII_y 
C e Dt e r IJIfonDadoD Dest. 
SiDIIe tk:teto are $l.2li lar 
___ a &ad $2.7S far _ 
C-rol publlc. 
Student of mule 
10 Pl"e8eIlt recital 
C a r 0 I DuVal Turb. • 
, r aduare a ude.. Ln mu..a1c 
from Pan.m OUtb. Va •• _ tu 
~J::~~ ~::a.o~f.~n ~t; :r: 
U n I t ~ d Me-thodl.. C hu. r h 
beft~ . 
MI •• l arrh. who 1& Ih'l~ 
tbe !"K ll a l I ' panLaI f'uU 11I-
m enc 01 lbe reqU1~ment. of 
the- M.~er at Mual c q -N'C . 
wt ll perlo.r m compotu u ona b ) 
J obaM Contr''''' Walthe r , J. 
S. Bach, Joba~. Brahm • • 
and Jean Lanaltl • • 
Tbe pau W \ .II be pertor mtna 
In tbe role. 01 • public poe! 
,;,;....-------
G..1. 0....., At 1 :00 
§I.~_ Sta". At OU .... 
NOIII TH RU T U ESDA Y 
jack Lemmon and Catherine Deneuve 
are "The April Fools" 
Also starring Peter Lawford, Jack Weston. 
Myrna Loy and 0w'Ies Boyer 
p;.=~ ......... 'WIr"=!l. -- ---· ... 1'..,· ......... 
. " -=:r~~..,:~~. 
.""'=' 












-...r~.~ ... ____ .. _ 
_ ~ ___ ""1rd-
........ N;~.~~~......., ..... 
...... ~~,... .. * 
..... - . 
.u ~ ......,....at ____ poUIIQl 
""'~·eaWJ""'_"""" 
...- 10'" ~IO..,on_dIe 
~ ..... WIed .1d8 .......... w.. 
"'UJ 10 ~. U.... t rr' lit-~"""~.GI1,a~ 
' ilia mtDorIr, wfII CCIIIdIue 10 _ eril dCIIap 
beb..s ..... r_ ....... 4rtYe AI.., .10 ..... 
akerI ~ ..... _ road. . 
.. , .. die __ 1016 die _-..--.. 
em",JooW tel_ acfcIre",mallJY«enJI'fJI 
"'" fOq« ~ .. Oy die '"tDelIpl\Cable' ~ In-
exeueabl~ -.. I aal6 ..,., dld." Nor'~~­
clctnuDdabl" wfII dIeJ dlaccunr _11:_, 
dIcf, III laer , receive I 6O-4ay .. ~ laD 
aauence lor 1 ..... 111, die ..:ene of die acel-
-. And Cl>e laa thai Kennedy .1. ~ren< 
..,., neuaaarlly III I «are of aboct a1.., wfII 
be I Ilnle aalv.. to hi. IlflI unealculaud po-
IJUcaJ-" 
Surely no coe em __ bow "",...a-
o r ewell .. , Ki!ftnedy--W baY .. reaaed 
to I IlmOar CirCum_ance. Bur for chi. 
~edy, ___  durizll die public 
corm_ 01 rwo lI:_y aaaaaaIMdona, Cl>e 
public upIICU<1 .xnethlD, more. PeJ1upe 
mal I. Cl>e real "K_, CII ...... -cIul 
beln, proYed human I. 10 cU~ 
¥GIan. 
Tllere probably Ire ~1Ii> of tbe other 
kind of Yo<e1'1l , tboulli>. TIle tind wbo will 
forllye ancI ~"'"p. und .... lIDCI. (1bey ftre, 
Iller all. kind enoulli> to lof'llYe him of bt. 
I wfUI lin o( cbe_tIns once "" • Spe1ab 
eum dut1ni bl. eoI1ep 6.ya.t K_, 
W1CIouIIledly had lbem 111 mind _ be 
.. ted for aclYlu "" 'IIIIedIer 10 ~ 
Bur _m tbere remm tbe otben--ttao.e 
for ~ jut beIQa bum ... Ie _ poe_ 
I lin for I poUtIcal ftpre. SaII1, lor die 
nation I. well .. lor dlemadoea. tbetr 
ae,.acor. bawe to be be.roe. COO. -
0. Hayea 
A "ote om AMA? 
-. 
D~alogue 
To die Dally EIY)otlU: 
The open forwu on an 1.nlerna~ 
Iional IUIie. CIlba, CIting place on 
tbe editorial page of lbe DaUy 
E&ypUln by .. udenu, II an In· 
le r esll", and bealtby deYeIopmem 
on our ampua. In order to keep 
the cUaI_ BOlnI I would I1te '0 
Idd lOme addIdolIal coaUDe_ 
II II toO bad that IllIdenta and 
. die Ame.rtcan PublIc did DO( like 
more ~ce earlJer 01 Cuero and 
CIlba; .e mlII>t haye p.IDed lOme 
.. a1uab1e experience which c:ouId 
hue minimized lDIIIe bad ded.-
lana In Vlemam. 
L.a. ""","lOr I~I_" 
iraer".ed .-..u .bout L.atln 
AmencaD AfIa!Z'a wu lDcJuded In 
!be " LuDcheoD s..:.tnar." apoo. 
aon<l by lbe _ Cbrlattan 
Foundation In COQ~wttb Free 
SdIool. Oftea dI6 clctvelopDau In 
Cuba _ered irao tbe diac,,"moa, 
It Ie ~ .0 5<>e tbal memo 
·----fMt ... _ ..... ~ ... -... -.... ---• _ -. ' , nII,... __ • 
.. - .. -.-...----..... ....., 
.. ..,..~_3t_-
Tho-"~ 
- ... (ollow any car, I'm """iriollS o( n-erybody .. : 
Letter 
on Cuba continues 
ber . who anef1d,eod tbeae ee .. lona 
are ,nina melr ldea. lO lhe gen-
e r al Rudent body Yla your ed1tor1.aj 
policy. Conu1buuona by RJye.ra, 
UlIe.llkamp and Carlo. Marque.· 
SlerUng are won h) of coOl1rwc.."d 
r evie-w and analyala. 
Tbe Farm Inde. 01 May 196'1, 
publ1abecl momhIy by lb. U.s. 
Dept. of ~cu1nae ECOIIOmic 
ae.earch SerTlce, aate<I In an 
artIde on pace 1 ~ endtled; .. c Ilba, 
CI ... , Ind C .. tro;" tbal; ''Cuba', 
qrtculwral 0UIpUl per perIOD 1* 
~ per u .. .... tbaD It wu 10 
yean 110 •• , • EoeJI 10, CubI'. 
acrtcultural ourpa ~e4 
by food Impans' . prO'rldea m<* 
Cllbana WIth ao AdequNe die< In 
lerma of """ flY ....... ct.oocto per 
Cjlp!la _Uea 01 meal and daJry 
produ ct. are below pre-
reYOhalonar y left .... •• 
It I_ one ItllJoI 10 ai, __ Ie 
__ and aDOlber to de....,., • 
proceu _reby die _ 
datlooa Mve --. 10 the c:Id-
...... Imol....s. If dIIa proceM 
does DO( ladade tbe 1IIdl~ 
atfraed. ..- ~eauadoa 
OCCUJ'l, .. .... 1-...ed 
to Mve occurred _IM~ 
admlDlaradon. I ad wIIIdo nom-
IUa1ly could ocaa ta ..,.,..... 
.blch .... Iecta or ......... dJ.Ia 
proceaa. 
The cU&Jopt prtnte4 tbu8 tar ... 
lte11idred (0 be worded In I,erma of 
)IIa Iftc.atJoa of wIw 1_, or hU 
beca, ~eacI of In "'""" of an 
aua1,ata 01 die ~ .",.cb 
... Ial~ and..".. meaaJ", 
does tbta ....... loT flaun cIe· 
~ .... ac.-
Srud~ aft t ..... t. quUe 411 -
_ trom <lOIIdooat,. I cUaI_ 
em _ 1_, aad of VeI ... T 
4UllCulI y, 1I bow do 'In' Uft rDt&n-
~., t. thr mlcbl of • erni-
cal '-7 C IIrTC<C crtaea tn· 
cbc:ail' tbaJ 'IDle" I~ coadUlOn. 
~ e.acb f.:br r la. mort' 
m .. -JIIfUI oduuIl_ reIMIot>atdp, 
e·ld.~lICe WIll becomr Y&J.uek ... 
1UiIde. ~ lDOTe roef c.eDary. 
It ..... - I~e:n-.... to read t ft 
•• Yft' .... coar:u ........ 00"-
par~ of .. c_ ptWlkm 10 
Ida _~. Pu-.. Of ~m .......... Ie ___ _ 
.- .... ,... .. cridcaJ IlIIny 
~ a,o ..... I_ tbe 
-., .. 1917. no.. ~Ikn .... ___ kU'rIIT to 
!ilia .-:ry of ... ....-r or 
.' 
alKKbe r for IDe- pur 30 )'leU., l.be 
lundameru, I...., 01 wIw pro-
ceaRI are be1ft& e.mpIoyed whJch 
de ft"lop. • more human concern 
• n d lavol.e.men: hal DOC madre 
much Proare .... 
More lmponalll ~rbapoo la a 
matter m u c b doeer to ~. 
namely, thai we are MIt bA.r1.tc 
.,....." lrom "'" oaIy tbe otber 
L.atJD Amertcan ....s-a abouI 1_ problema. but aIao blom mr 
Olher approaJmately 800 1Dtar· DAlto<taJ __ III our mldaI. 
Comblnl,. 1_ three .......... 
01 8tUdy, dlal_ and oppUcauon 
mill>< boI dIftIaJIt for I 'rIaIIDr to 
do In I _ COWIUT, bur OD the 
otber l,.nd II would -.. IW 
an """C IMdtuUoa.e-Jd 10 
ovt 01 b •• IY 10 dnelop lhll 
t~ of human lDterdlanp. Tbroocab a _ t~ 0I~· 
.nee _cb II be", upallilMd tbla 
faU. _tied tbe Iser'(;ulnaal 
UYI,. ElIpeZ1mc" It l'boaIpaoa 
Pot .. , pe:rt>a..- , _ D • • In· 
alii>< CIJr be acqulred .. 10 wIw 
" ..- CO _tbe "yol'-
and oppUcauoa 01 ~ a 
more IDdJIlaIfIII IDtrUecoaaJ n· 
~Tkoc:e. II I. llao hoped _ ~_ 
01 aolely defeDdI"I oc. pMltloll or I"""" In chi. ~ 01 lacr· 
c:baace , thaI _ an_wfllbol 
directed 10 tbe .....,.,.... by wtJIcb 
cUfle.- forceo In an our ....... 
Ira.. are t~ to b~_ 
more co~... thtJIUIW and 
aocIal ad.-' 
II a_re Iblt aD ~ 
.-w be aaltl,. die....,.. tbe 
--'''lIooa_lI~ 
..... ~01~_ 
~ __ 10 ~ ...... dtJ-
.... 01 c:ooarua:J ... aodaJ p.,.. 
at.,.. WIlb our __ , 10 IMd .. 
tile- J'DOOII or ....,., or .. 11d. 
bFJond Ibe V .... 01 ~k 
• .cbkY~7 
UaJ("Ss -.e ~ ..... de. 
rermtt:lrd tba:I wt: m.t..ke 
___ upU .. : .... "-t.adaladl. 
reatoo> II a. _ .... or coco--.yat __ 
link <11ft"",,," .... ,.... 
......... at Ibe. C_ ........ 
e.t.u weed,. «......-:,.entaI-
"Ic typa. _ .... ~ c-. 




....,. .. -....... -~----_ ................... ....-
.... G8b. ................ ..... 
~ ........ call _ ..... .. 
.................. -.......... .... 
--............ . . 
........ .. 
......... ~ .... 
... ........--~ ..... -
......... ... die..,. .... .. 
NrLJ_ ........ ... 
able ~'"- ......... ~~ca-. 
.. l ......... _ ....... ....,ror 
...,....... ....... -- ....... 
ftaI lIIK dial ......... ......, ..., ... tber -...e. ., ofteD __ 1 _ 
1IDr." Act:ordIaI .. C ...... Ie 11 eo __ ~ 
to 11K IIdp froIII die _rdIaMs ... Ie 
from tile 'IOelfare ~ . 
• ~ 01 die wortlen for (be qnc::Iea 
_rt< )aar .. mate doeJr recontIloc*.-L 
s-dmn tber wW _ ...... aft die 
welfare rolb )aar to JUte tile ~m Ioc*' 
beaIer. ewe II _ people be'le ai co_ 
bad: 011 II I_T. Some people 11K aid .beld 01 m.e _ reaUy need Ir ___ 01 
(be teally aeedy ,.... cIon'r ..... all tl>elr 
rectmIII ICftlIbl. ...... ,. 01 die lI"DClea a ~ 
....,. tedIIIIcaJ &lid you lIaYe to '" tbrouib 
a lot 01 ~ rape to tlet &J>J'lIdIII out at <bem." 
Crtm Aid. . 
"n.r. _ oaIy 11. dlere .... to be 
..... rlJ ill dill ro.a. n.... 11 DO -ior 
-....u,. &lid ..... t die .... 11 ,.,a oadI a 
low ... to a IIMtiUed or _ml-.tIlled 
worter_ be c&JI ' t mate a dece .. UriJIa." 
POYerlJ ~ Ia eu.u>Je lOT die oeme .. 
oIfered b7 die JWCAA. One IP'IICJ dJylaJon 
wIW:b come. Into the _r contact wtrb the 
WlderprtriJeclF<l Ia the NelII>borbood Re-
-... Cea<er .... r tile cIJrecdGs 01 101 ... SaJI, IClrIt _ at IOf E. Jact-. SL 
The Center Ia acruollya referral '",ocr. 
which 'elI .. • IlIJeon ~ (be needy 
.nd ..,_ capallie oIIAtlIfJl .. (belT __ 
"The towooblp .W put you ott lor awllU< 
aod try to ..,nd you til"""" >nOtbe r .,ency. " 
lit .... Jone. ecboecl. "Tau. lor ·eample • 
• _man who Ia s let and 1& IrJlnl to U ... 
on • $&1 saclal s..curity c,bed. g,.. an', 
alford to &0 10 t.he doctor. eo • call. UI 
lor belp. T1W _~t ... made b7 Dam~, 
Crim. ac:dnl necudYe dJr'ec:tDr 01 die Jact-
-.-W~ CommunJr)o Ac:dcD ApIIcy. 
UWCAAI. The '",DC}' handle •• yar1eQ 
01 pn>p'8lD1, In<:1ud1nc III emerpllCJ food 
prosram. Held SUn. SUmmer REC (rec:re-
adoII. educ:ldoo end culnan.l adYancemenl), 
Healtll TraJn1n, end Reoearc:b. die Lepl 
SerYlce. Bureau end <be Nellbborbood Re-
_ree Center, 
It Ia _ III e&aJ tad:.. loin. IClrIt .nd ber 
ataff at als atfJao emplo_ end I I field 
repreoellElttYe. otten lind Ir dltflcuJI lO .... t 
cooperatkJu wtrb tbe ..,ncIe. and die public. 
"The ~m _ run Imo II thl' lbe 
asenclel )lit cion 'I "lYe enoup mone y, " 
e~ 101... Grace Jon.,., one 01 <be 
oIfIce ataIf. "In orde r to .,., anytbJDI lrom 
<be townablp (lbe Jac.klon County Oepln-
menl 01 PWIUc Aid located In Murphy.boro) 
you'"" "'" to pradlcally be&. or a, lealt 
do lOme ItTOnl "'/t1ni." 
"lnotud 01 11-1111 boor beJp wben .be ~dI 
It. <be t.owuhlp lnYeltipte. ber. ber pro-
perry. who 0 .... tbe propeny .nd .11 I'hal 
scuff. In thr' meantime. mr woman la ~t­
ting . leSeT and . lcter. $be neoec1a help no_ , 
. lIO( later. So I'vr IDl to call tbem up and 
complain until IOmtt~ 1& cI<Ine. U'WllI). 
ttwy tlAalJ) " .. (' ~ wbat I wee : ' 
E""n CONIldenn& .11 <be probletnl lhoy 
eDC:CllWUr . tbr Ce-ntcr .. oner . .. , (bat " .. " 
.re matJn& IOOd pros"'''. Tbr) I-perIOD 
field team actually _. out and _Ito the 
TIle oIflce Ia run on hmdo ouppJJed b7 <be 
Office at Eccnomlc Opportunlly (ClEO) WIde r 
tile Oes-n-- at Health. Edlladoo and 
Welfa.... n. job at die aFIICY Ia to.1d 
u.s .... Ip ftIIaIIWtate <be ..... rprtriJedFcI. 
• 'W~ trt to .... Ip die ~ ower- . 
~ dIeIr obIo1l!cIH &lid __ \molYed 
.... A __ 0....:' .u.s crta. "We 
... die 'poor to become ~lIOd Jnto 
lOder, to cInIlop _ If ... aped end to be-
come procIIocdYe 1aJ_1lelJlp." 
Each ell,. people call or come Into die 
Center wtrb problem. "'DIInI lrom lad 
of (.\odI8 &lid !:>Od to medJcaJ neeell. 
poor. laIocUnl on doors and "'ltl1ll 10 
people. tT}'lnl. .ccordJni to loin. Jonu • 
to ~:!e': die "",I tract. • 
• <be l le ld repreleDtatlyeo ac-....... , _'. _ can ... emeTl"DC)' belp 
f'roIII (be -"Ip:. loin. J_ lAid ...... t tr·. _ "". Wben people come In bere 
end need """",y lor lood or IOmetbJDl. I'Ye 
F.l to call up <be IDWIlIbJp end ~t II"" 
diem a piece 01 my mind before It'. done. 
I e""nnaally I"t .hol r ..... tbouP-" 
com""" die poor to tbe vartoua lid ..,ndea 
In aJ! anempt to set temporsry belp. Tbr 
Cen,,~r al.o hel~ perflOftl!! loatf' clO(h1nJ.and 
Aoy IiodIfldual or lamUy '""'- Income 
faJlI .... Iow t.be mJAlJIIWII UmJr on tbe ClEO 
jobo. 
"ltl • 6.1 job, bur h' . allo quilt' re-
..n11n&. 0.# Mr • • JOftt". conc.lu4ed. 
u.s. needs united eff·orf to eliminate poverty 
luaar IIDI11DIIa a ""rt~ ~on­
__ 01 ..... CGCrlm_ c:.n do II ..u uad. It 11 • demGe-__ oore.I, _ b7 _ 
- .... t:ryIIII to poll tDC&CbU 
__ ... 01_ lor l."':lnI 
.......... Bank. 
a. tI...nca·.kIlrecamatlr. 
_ ....... ...., .... Uml<ed 
eo ~ ....... _ <leeper ::.to 
...... .- ApIIlo It demoDoua-
dOD .m .... ~ been .. ya.ln. Amer-IU _ .... wort< .. bYd _ 
....... , · ... bar~_ 
~ .. llledon..-Jth tI>e ApIIlo _...-prtae ID wipe ___ 
PI' - dJMaae die _rid ...... _ to ~  ...... __ U<re-
able ...- .. Bank. 
Dr. T ...... 0. P_, ....., 01 
dIe~~"'''''''' Ma . hi ncopJaed 
.- ___ ~aJ.. at ApcIUo II. _ be ... __ _ 
-.. prMI .... _ be 
.... _ .......... _01_ 
.,.. .. - -pUlled b7 tI>e 
""""" prvjocI _ ..... '" Pm-
_ 1(-,,, 1961. 
~-:-dle-=-~~ 
01 A...x.&. Ie. __ ..... r-
"'"' ... ......- _ .- u.rIted 
s...._ ....... ........... 
• .....s~ ... ~1t 
----p-............. ... , .... _ ... _  o r 
c..,..... " ......... 01 .... 
_....... "' ...... ...... 
..,--....... -.. 
............. ,.. .... .... -
.m ,.. • COIDmllm_ II> _ at 
_&real." 
The real melUP' of ApoUo II, 
oaId P aIDe. I. _ It cIemonatrat ... 
_ _ hoYe becon>e a •• opac:e-farteI'. __ _ .. rut 
qooeCIOD talaed '" Apollo Ia .m A ____ .. be ••• , -
fartaa __ ... ftIU'S ... do-
meek ... -W I'OtIIpGlIIIbIlIdes7 To __ ....... qv1lIbIe ... 
...,., appI'tJp~ .. repre-IeIIItlAI Improper _ prlort-
_. Palae -...... tIae "",,_r 
_ ··iII (be ~ SlaIr. IIOdaJ 
we're buiI4JnI $1 bIllMm wont> 
01 _at" poo .. --U, .. . 
10.000.000 ___ eo ~,." 
AI • ._. of IaCI.. ...,., 
~ ""a, DmI _ ID 
......... _.......,....-.-
_. II die Apollo -..... lID 
dmIItIP to tIae AmertcaI ..... -
lace.. SaJd Dr. p.me: ''1_ 
_ (be ...,., pr'CIST-' ........ 
a p.- tIp8r to _r pau .. 
au aoderJ-- It .... bIpl\JIIled tI>e 1'OCt _ _ are _ ""atiarI 
die p....-la __ ~ 
_ tIae peofIt -., ........ at • 
~....., .01 • ....-
.....- ...... - . . . 
''Tloe ...... ~ ...--. a~"__ ca. ___ 
........ _01_ 
_ ... _. ca._.'-
• __ do"",....~-r-.--.. ~ .... ....-~ ... -----. ... ____ '_..-dlr _ p.  ___ .. dIr .. .. 
aft&. 
"Lee'. fau It." Or. PalM ~­
dJuIed, Hwe don', ba.eo any "A-
donal commll_ to do ... ",,1"1 
...... m .. i at theoe pt'Ol>l ....... 01>. .. re. _ IJU to tilt ...... 
...u- 01 ou ~.. _ Ute 
to tilt ...... die Iierr1lll. condJ-
_oIou.r ............ __ 
01 our ml)or -.. _1lIIa ..... 
a't • _ ....... -cIalI 
Ia ,... - ... If'IIUIIIa -
""",platftiDc.--oT 
Or. P'- _a allO to _ 
• __ wIaIdI I "aYe """ 
Idt lIa • die -.s 01 ~·I 
a.Dmlr_ praIII...... ID .. aIi:-
... 01 die -.-co lor -.J 
comm_. Dr. Pal •• aaJd: 
~I: t;.:...~_01~~ 
• Ilk ~ __ palIlta 
_It.~ ~ ••• dltkr-
•• co .... _ ......... _ 
~.. . 
Dr. P_ID..,. ..... _-..s 
_ (bere Ia a .,.. dJJI«ft'IIC<' 
beteeea I: r .. ~ JeJldrn. I 'It ~ c •• 
............. _ poIItic~. Ia 
_ 01 crtlU. paIJddaa ~-
......, '" IMIdoiI dirk -..:tft. 
_ ... tIae_r_ • 
__ 01 C'rJOIlI lie. doo1r ",1atI •• 
Tlae .. 1OItI _ ... Ylllo.oI 
.......... .,.- .. -
.,.- lodJd. II _ .... __ rar __ ~
_ .m prW paIJtkla. ....".. 
.-JIla".. ___.1 .... -
--~- ... ___ "~kM-
...... 
two,~. Allr 3t ~ 
~t»t...WML"''''''''' "~"'_1IO~ 
.,4TH c..-.... .......... W,ll . .. 1 . 1 




."'tOt.~ . .. 2-9' PORK STW <& 69' ~ BACON .. 79' ::~,,=o : : 
With Coupon Below -POIIIOAST ,"" 79c .. S9c 
r. TOP SODAS uo. _ • • 
-.-.. . 
- 49' - -6IOUIID OIKI '"" 79c WIIBS ......,...,.. -~ - .-:..-..y ............ 1UIIn __ .... $1.59 POT IOAST 
.. 99c 
IIISTAIIT IlUllfAST ... 5tc 
l8IT'S FIUJ COCItAi. 3:: 6ft IIYDI PAIl II£AD 2'::: 49c SUI. TEST ICE CIWI 
- - 5OOIauun .. TISSUE 
---2:;J 20 lIS. 
,-----..., -- -.. ~ I ...... I.ETTUCE - 19' Mite GRAPES TOMAto .. SGIP "'~ 
,--_' _ _ 11_' ----' CIIfeniI CElERY .... ~. Slildst LEMONS 
MYDI 'AU wnH $SrOO 01 MOU PUICHASE 
.... v·s 
~SAUSAGE 




,_ ...... c_ 
c ....... a w .... 
3::$1.00 
"_"'ICII~ 
....... c.. ..... 
5=-SI.oo 
.. ~ ........ , _ 791 ........ YIlLOW con -~',- S= SI PIT COfRI ~ _ _..po _ Ite 
--
--
MINOT 8- 88' PlNEiPPi£~ 4J:. , -
--
-- - OJaJMIEI TIIONGS ,, 29 swm PEAS 3 - 79 mcxs 16- - 35C 
..---------. 
---C~ .... ~ ... 
__ "~!'!'I'n. ' .. 
--50 QuaIty 
$luI" Free 
-"--...... ~ ....~., ....... 
-- ---100 QuaIty -= Drinks 
Stan .. Frw 2-" ... ...-...-41 .... ___ 
---
...-.-..........--a. __ ~ ...... .. --
OW Glery •• __ • 
l1ooU.a.~......,.._ .. _of" __ " 
....... ___ ...... UI. ...... -.-b""' ... '''"'''''I0I0* ... _ _ _ 
.. _ EVA. l100 _ ~ .- out..., .-ty. 
(NASA ....- .. ,., ........-., 
111 the 1........ roc:t &ad IS .... 
Urey beUeft.. Wucb at die 
eartb' a c:rua .. ba8&\l1c. .. 
lhil_ dIere Ito e11c1e..u to 
[be conttlry later. Ur .. yaaJd. 
be mua .. y WIll> bIa .,....U .. r 
Ibeory IIsM !be mooa ... 
.. eap<' ..... ".. by eartb &ad be14 
... •• ~ _ .. Wee. He 
.uu  WId> ,be Ide. 
(bar .M GIOOD m1Pt baft H-
eaped lrom ean.b. efta baft 
rom 100'" .1Id kfI a veal 
I.P .... _ Wblcb now I. the 
P acJf1c Qua ... 
Nor caa be aubKrlbe IOlbe 
coacep (bat tbe moon . .. 
formed • •• ~e~Wllb 
eanb alter eacb ... abaped 
.,.. 01 maIUl_! in ~. 
TbU Ibcory OIIly could be 
'""IIPM'ec1 U moon malAlrlaJ 
~ .sleclo ... a 
aatb4 .-mblanc:e ~D 
unb anoi lullU rod &ad ..0 
• ad ~:ace mSlertala 
8UC..b .. rDeUlUc ore .. , Ur~y 
.,...-. 
Cratl ..... I·~ 
Tbe Gnd-. ScbooI ... Ibrmally __ • SIU .. 
1941. M !bat U...., It .-.. 01>-
lbortz.ed (P V- the hI .... r 
at AzU .., .. .-r at Scl ...... 
~ ... adIfIdoalOthe ..... 
rn at 
-o..r.e aootcItIep .... 
·flllytoa. 5eIes T •• .., 
IftCOMt T ........ 
.,.-~
P'O . ...... ~I 
"3 DAY SPECAl" 
ITAUAN-~C Off Label 
Wish-Bone 4 S 1-00 Bressins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1<>< 
FOR YOUIt 
FAYORm SALAD! 




BIG BUYS FOR A BUCK 
. 001 '"-. 
0THUto J.iet ......... . ... 4.~'1· 
UH$WffTfNlO - .6 -o, c.-. 
® Grlpttrlit Jliet .......... 1. '1· 
)0) c.or.. 
o Spinach or lixed Yegetables.6.}1 
JOJ c-. 
®TllUtots .... .. .......... 5 ... '1· 
1\0', So,. c-
0Pllt , leans . ........... . 4...'1· 
UfoC)tlWOOO -TOMAIO IIIW.ISTAlO . O. HOI c.-
SanliRS •.•.. •..•...•...•.• 5 ... '1· 
8V»t"S- ... u Gaff N CUT No I C(JIIIII 
lsparap' ...... ........... 4...'1· 
auSH $ - lOJ c.-
..... "'b ................ L'I· 
.IIVoUU"S-~ Of tfG.ul,..t.a 14 ........ 
........ Suet ... . ......... 2...'1· 
MlAJ . OttCX9C. uvt.a n""lf()efo '6_. e.-
'trsh, FtH ...... . ...... 12 ... '1· 
.. ~ J. 
lie T., P ... 1It IItt ........... 2... '1· 
tAUOHS 
1H~ ..................... I.'I· 
1- Oft &.-.. I • _ 
CeIHt CI.IISIf...... ...... . 'I· 




I,.,., u..m~ ................... ... 
'.llIOIif. Gold JOC~~ c. .... "-... 
~ .......... 
a..t,. 66C n. Det.,g.It ••..•.•......... 73" 
011[' lOt' ~ O(f 
1Mf .. 1 .. 
..., .. .. 
- SppeIti, .... 1IIs 
i;:69·,-
• Tobl.Rite U.5.0.A. Choice 
@1JlBh' 55e ~~ 
e T~RJTE U.S.D.A. CHOICE := _________ lb. 59-
IGA TAIlBtITE BOSTON ROU 
BOI.I.II ",f Roast ___ lb.'" 
IGA TAalfRJTf Ir. Roast ___________ Ib 79-
lOA TAMftIfI IMAU ) u... , DOWH 
s,.. lilts ..... ................ 19" 
ICIIIY_~ 
FI., c.w .... wHOU ••••••••• 1b 71' 
fiOI'n()pr4 . • • La I.e 
IGA T......arn IOHlJ.fU KEf 
STEW lEA T •••••.• Ib 93" 
!GoA. '......,..If 
~~.~I· ·YTH("KI . SIcH 1ICIIII. __ •• fb ll' 
...... .....u ......... .... ... .. 71' 
Of., . ......-ru _ IV , .. "fa : tGA tAAlltrrt- 11 ~ ~ 
..... s.a-L ................... 79' : ~~~~I ..... '.n .. 51' 
16.-e.&. L.OAI 
:!~._ .... 5No 51·· 
jAiWi' 
........ 
10 lot fl·OO 
• "'G. 01 I 
=.·.~ ..... 4 .... 51-.~HoCa.-OI. 
,...cw,s ................. .. 
___ ............... u-._ .. 
- .. _.-.....- _aMY 
c.c. en , ....... '1·· 
-W46 .. s.s 00,....0... ............. "",.. 
___ . 0-. 
........ _- ........ -----
__ c-~_ '-'000 ... ___ _ 
- ............... -~- ..... ~ ...... -
--.,. ... -
IHf, Chicbn. Tu.by 
Bauet 
POT IES 
6 for $1.00 
IIICH -S - l k z. 
Coffee Rich 
4 for $1.00 
C;IH~~i~KYFr~d.H p,acIt,s •• I t.. .. I 
I . 
PIIIClS ON THIS AD ARE GOOO-
THUlSOAY, JUly 31" THIV 
SoATUItOAY. AUGOST 2nd. 
1969. 
.--_____ -.J 1lNtSM .... - CAuPOINIA I 
iii;i;.C;;;'; - .u.L1i SlITA ROSA PlUIS ................... 00-51' 
Cii.iiiM ICEIOIUTTICl •. . .... 2-.lt' CiiRiiua lOST .. LEmCf ...•.••• _ 1" 
RiiiA Liii .................... c....... w..oa.a lEI ...... .. . ... 2.. 21' 
""'II\.&~ _~ ':;' ''4\1 '"-''" 
..... PASCAL cauy ......... L . CAUFOIIIIA IUTUTT rutS ... ... .. . • 2t 
WRiiu ..... LmIC£ . ..... . _ 11' '·au. CiiC1iIIEB .... u. u . .. uUt 
CiLiii.a~ .. ............... _.lt .WUlEtroTlTO£S ........... 2t. 
FOOD LINER 
1620 W. MAIN 
c 
(AP)-l)oetoro 
...... 01 ...... _ 
. .'S,_dlreJa.w 
............ '7 ... .~eo .... ftId_~ ... ~
............... 01 wu-11 - ._.-......sm ...... ~ 
.... • _ ...... ~ eo .. - ~ doeIr...,.,...-e eo _ .... 
~ .U' ,."r - .. NiI>JD-'Vle .. o. ~ ... t.:o. bam _ 





....... odJ.c •• , ,., e 
()IIICIaIo 
-'SataV __ ..... die ........ :-'!: EAhrIa E. AIobto Ir. aad 
~~~01~ ~a:: ~= ... Ulc'" • '=-...:;rl~ 
IIIIIdII - ad doeIr re-.... = •• 7 • ... .... poftlOd '-r'" pnlIJdauy 
Iiorad....... ad-p-. WIddo . 
area. IIIdIcadIiI a ~ 01 
tile TIp! .-.-plac ..... I bJ s..It VI«- IF; Ia .......................... rato ........ -~. 
--- dIu1aI tll.lr ...... to........ bam _ II ... ....". doe 
~ • SaIp ........... y, But omc:taJ. ....... Urde ....,.."ea blaIIod 011 m doe 
T1IIaI MId doe U. S. P....-I- 1Di......u.e IIIcIIc:aIba 01 _ ~ 
.. -'lie ".ad"'~ procreu In Pula. aJtbou&b Blood at ..... ~ bam 
tacdao die .-II -' em- tIIe7 talt bopd\I11, of _ Dr, William Carpeatler """ 
- ~'01 ,\mer- ,~ _ -ebJlt ... t eaJiDeer 1_ Itlruakl wbo 
Ic&abJs-IIV--..lte w~rcb could come at aay an 1ft quarant1De with die 
aleD lJDted doe_ wldldrawat -. ......-... 
~ to P .......... In doe ~ pII"""'" 1ft quar-
peace ~ In Parts lbe Pat1alt&lemate mop!- ..me. Dr, CnI& Ftcber. 
mo.P lie lire ......... _ ne. IIIe Imponance of doe wd tIw with 90 per ~ 
don 7 wuald lie IIYea at .. to poaalble-but wbollyun- of <brblood'-In&complrt<!d, 
die IooJeI of IIP1ar In VLet- ~ared-treod toward de- " tIIey • TO qulle normal." 
IWII """ ' 0 Sourb Vlemam ' • ...caIwon 1ft - VI_am MeanwllUe, an Au .. rallan 
readtne-u to rep~ Ame-T- and tbe Impact that I. luIv- IiClenrta .... Id teau of mOQr'l 
k:ana. Ina Oft U's. 'hlnkLn&. matenal "indicate that <br 
Farmers want 'parity, not charity' 
c.au .. of nKHUry compro-
miRa. 
""!be peopLe III cLdr. we 
tra.eled 'hl"OU&b aeemed '0 
-..wand ou r problem, " 
NfIlu aatd. 
8U1 Poaae wd M>mC of die 
......... oppoalUoct to farm 
bill. comea from mlnola. ''If 
you could let tbe DlLnota Con-
P'"atoDaI delepdon WIlted 
IIeblnd a farm bU!. " Po.,. 
wd, "I'U suarantee lIa pal-
..... 01 cou r.. )'OU can' t 
let <brm aDd I know II . We'U 
.. roore .,.otea a.a of New 
Yorlt _ we will out of 
CIIIc:aa>t>." 
erulrely aaree tIw city people 
would defe. <br deleaauona 
P'"P'w. 
Tbe delesatlon'. p~ 
envt.ton ... nadonal reteren-
dum of p-a1n 'anne ra [ 0 vcxe 
on their plan. 
TbeLr encounte r with DI rt-
_ urne """" be told tIIem 
be ••• cme of20aeaa l or. 
backln& a bU! to ute up to 
10 mill.... acrea of farm-
land out of productton and me! 
exiat1n1 farm prosram. In 
!lYe yean. 
lbe SerIak GOP Leader w .. 
ve«ed with _. of "No 
No." Tbenl.erdleyabouted. 
gco...chemlary of [.be> moon 
shuwa tnte~sttn, dlfferenc("i 
trom th.x of e. rt h~ " 
Dr. s... R. T J:y1o r o f th~ Au -
1A:f".llan Natloral Unlverall)' 
uld c.hemlc.al te •• of the 
moon duM abo. it h ,u at.o..a 
40 c:hemtc.a.l elementa. I low 
ainU contHit and h.. no 
m artN dep'e-e of t ron 0 r 
mec:eoritr • . 
T'bere are cha rac:tnadc.1 
frequently found In Il.t~ 
Lav. and tbr finding. add 
weLgbt 10 <br dIeory of vr.l-
eantc action ed.lna on the 
moon. 
Wort wtth 0 1 b e r roc.t.a 
brou&b' from ,be moon aDd 
quaranctDed in me lunar I"'e'-
ut'f'tnl laboratory ... balt-
ed m ... 01 W_e.say w1ille 
otnc.1ab 1 r 1 e a 10 .al.e I 
"",zle with <br ph,mbtn&. 
".., 08Id _ tile pro-
bieaI ..........,., _ . I!Ud. 
.... In die crew _oIdoe 
laIIontory ... _ .. ~-
eel. 
Arma ........ AldrIAaDdCol-
It .... atarte-d a da'-bIiI 
c._-<trcul, tele-olotoa_-
fer~ with _ 01 die top 
mn> 01 <br _ce ..,.c,. lbey 
reYle-woed rtldr '-" ......... 
from IAUDc.b to IIpIuIIdown: 
~ allllrOMuta. Carpenrle.r 
anc! t{lr .. atl ~ tile n .rllt 
five hwnan.. expoaed to moon 
male-nil. 
, T.,... of Ibclr blood could 
Indicate aD) 'moon d1eeaae-a 
I.tll''£ oold. Pa.n1cularly 1m. 
pon . ,. _ 111 be I~ wbtu~ ce.U 
count.. A prooouncec1 in .. 




S miIea ..... dI 
on R"'. S 7 
S7 .SO few 9 bola 
Sl:(10 rew aU day 
The bell pIact 
~ Pale 8elcb e r 01 
OtlalloJaa. -.Ior Re""bUc.an 
OIl tile pand. MId lie dIdn', 
"We _ ant pa r tty. tKJt 
c:!lartty, " Tbe dele,a, Lon 
pi_ to oIltp <brLr 60 rnaora 
bact bome by trUCk. 
Wort aoppod I¥IlacIed a 
crtUc.&l Ie. witb ;erm-tree 
I'IlJce. Sdeml.al were to 
10 ...... 111 
Soutloen 7B. 
SIU STUDENT CONSUMER COMMlmE 
DRY CLEANING PRICE liST 
,(' AI of July 26, 1969 
I' ~., .. ~ ~ .... l" ~~ ~ ",,'" 1;-'"' 
." 




Sbtru, laIDdered .30 .30 .30 .30 .JO .30 
'lI_.~·red .~ .~ .30 .l5 . • 0 .~ .15 
MeI!'.Sl8Cb .as .90 .90 .7S ~ .as .n .7S .90 
..... S-jIkce 2.~ 1.00 2.00 2,(1) I ,Q ~ I.QS I . ~ I.n 2.00 
SitllIa, :l.-pIece 1,70 I." L.7S 1.30 1.70 1.70 1. 30 1.30 1.7S 
St>on J..au .IS .90 .90 .7S .85 .83 .• s .n .90 
StlrU.1IWD .IS .90 .90 .75 .IS .~ .n . n .90 
~plaLn 1.7$ 1. 75 1.75 1. 30 I.7\) 1.70 I.~ I .~ 1.7$ 
s-..... .15 .90 .90 .7S .IS .U . 75 . 75 .90 









_day IUTlca I hr. S u . S br. I day 1 br. I hr. • br. 
-
J br. 
PtM __ ... 
-~ '" '" '" '" ,... ,... ,... '" ,..a CIIeck edIlIoc P p P P P P P P A 
P___..CJI 
o ,ZS _ 
porn:taaa ... , "'T .... 
A- a., 
ft-.IIIe-. 
P1.EAS£ NOTE: ~ .. .......,. ~ _ wf"1cle .... -.......- ............ ,.-.c.a, 
TNGwQ:ks.,.,.,.n" .. _----... --_-
•• '~-Ioi!'~ .......... __ .__ _ .. _ c ~ __ . _ 
-----_ .. _-- - .-------
-
Student8 from 14 ~tate8 participate 
in SIU'8 Teacher Corp8 program 
A COIldnpnt of $4 -. !rclm 14 _ arrtyeel _ 
SIll In luJ, to puUc.IpIte In 
die Unlyer.I.,·. _raJ 
Te8dler CorJ>Ol I'rovam. It 
offen a m_.r'. clep-ee In 
educmcn to dIoae who pre-
pue to reach In 10. Income 
an ••. 
TIll. Ie die .ecoDd a;roup 
oJnce 1966 to _, _r die 
two-rear prorr. m •• blcb 
con 01.. 01 bocb ""n _ die 
U"'yeraJt, and npen.aee In 
.. Ieaeel SourherD 1111. 0 1 • 
_I .,_m.. TbeTe-.-e 
28 tnrem. who be ... die lint 
pqnm. """ 16 recelyed 
dlelr ma_r'. ckrree. 1_ 
rear. 
Tbe .... a;roup com .. from 
.Dlmol •• An ...... T_ 
_ . C.UJorllle. T..,.... Ver-
_. OOal>oma. New Yon. 
Nor rb "':arOl1aa. Oblo. 
louie..... UUh. Penne,"''' 
n1e. IDd 1od1ana. WhIle en-
ppd ID die pqnm (bey wID 
.....,.,1 .. $75 w .. tly, p1UO $15 
lor each cIependem. 
The prorram b.. a new 
Ull/Yenlry d1reClor, Pred A. 
510", Ir •• cbe1rm .. of die 
sru clepan:mom 01 elementary 
educadcn. Ke eu«eede MaI-
Y!D Moore. who Ie cle't'0lIDg 
I\l1I rime u an ueocIete p.ro-
reaeor ID rbe drpamnem of 
hlpr educ.u1on. Moo r e , 
boweTcr, •• on the Teacher 
Corp. prorram edrteorycom-
mtttee. 
Sloan' , Itatt conl •• ta 
of lobn Clan, .... _.". di-
rector; .......... r Altman """ 
Harry Gold. bocb of SItJ. and 
0rJe Morpn of E&al St. Loo1.o. 
inltruc t o ra; aDd le •• le 
Po~. of Cairo, SueIe C...,.. 
of Mr. Vemoa . Rum Sunoo 
of Herrtn. Lucy I'llJor of Car-
bondaI~, anti Roaemary _ 
of Centralia, ream leader s. 
Tbe s:rwp .. W be on C&m -
plO urIrli ~. 8. """" <bey 
wO.l SO to UYe t.n one of me 
tlve communlt1ea ro which [bey 
are ... 18JIed u Inte m reacb-
ef"8. CommunJUeI cooperar:-
IDa ID rile prorram are de-
meot&ry acboola _ c;.,arralia. 
MI. Vernon, Carbondale, 
Cairo, and Oltye Branch. 
Durtaa (be two year pro-
Vun dle intern. .Ul come 
ro the c..amp.aa [ 0 [ue aca-
demic wort and for d1ecu.-
........ 
Tonight 
The king of soul!! 
....... c:IIIfar of SDS as ,... ...... _ of '"QoIu 
...... "'CIIIIoa ............ WeoIt"" ~ ....... 
... .......,. .Icllo .... lIoo.'~ of 1M -te. 
......... ......, of QIu"'ala,; ...... lor Plilb 
... 1M ........ 10 ..... ~.8dda11""""""A 
.......... 1 __ He~ ...... Ie _ •• Ana" 
=1e=aa~4I: ·:-''''.~: 
II<e die reooobDaa III QdIaa,. rrbIIed .. $DIS ... 1M 
... "QIIu _"".now. _ ......... IepoIIIJe 0( CbIaa 
......... _, ..... ~ataJq .... ~ .......... 
die CUbcIDdaIe . .,.. .. ..., adler __ 
aIIoac SDS.' _ .. die u.s. 
He -.-- rba "a.a _ben at die CUbcIDdaIe 
Wed" Ie ••• , at II ...... die ~r of $DIS ..... ...aD.able 
pub II c d1reCl Info......... dI1e rable cIImft& eecII dey 
aIIoac SOlS. The aec:eaIry Ibr or "0Iine Wed" IIIr .u.aa.-dI1e cI\reCI approadl, - _ and Inform ___ SOS 
aid. Ie - die capuua aDd reb.eeI rcpIc&. "0Iine 
preu 4taone lDfurmatlan "'eft" will ~ d>rooI&II 
- -a-aplla1la 1DOO'e- Frtday. . 
meara. acdcala or op_ 
-... uid rba ""-
ellti_ I. _ die ..... r ... 
.... _ atnce lINdeara come 
!rclm wo~ cI ... lamW .. , 
<be wortmg cI ... I. _ .... 
~ur:tcm mUM e.orDe' tTOm . 
S [ U d eo n r .. are a potential 
1OUr'Ce 0( (omor-~. worttng 
cI .... ODd Bennett aaJd be be-
UeYea t b.ar SOS', appeal mu. • 
bt ( 0 r:hern. Tbt- mo. tm-
port.nt move. 8ennen 
.re • .ed . 1& to ~YOte com -
mon aympatby with t:h4!' wort::-
mit ch ... . 
"Cb.1n.a Week" I. I •• )' 
of ~aclllni bo<I> <be oourcr 
and <be p<l<entl... -. rce at 
!he wort:tna d •••. h tak.ea 
time ( 0 ~~top I conec.lou .... 
ne •• tor w nec.e •• Uy of f"e'-
YoluUon. be .&Sed. and "CbJ-
n.t Weft" Ie a .ep In lilal 
dJ~on. Education about <be 
re-voJutlonary movement mUM 
be ~ now . be empbaal.:z.ed. 
The VW wjth the 












-....... ~ ..... 
........ ~ ... ~,,-
up.cj (II lite ............ -
II'- ", .... ~ Mol-__ &al. 
DaIe ............... ~ 
01 ftIdbIp .. edIIcaIaoI. aid 
lite .... 1IIIaradn oftkes ", 
. 1Ite _nI ~ ", die 
.. a_ wIddI bad ·CIftIca III Old Mat!t _ .... 1Ieadqaar-
1n'II. -* ~ 
bodI CD .. 011 caarpu. 
TIle cunr.Or ",. die DlYI-
aaa ' 01 *-rtcaa Ar-
cbaeololY baa boa IDrced 10 
mOft bJ.a _ 10 bJ.a borne. 
Tbe dlrecror 01 die _ . 
J. Cbarlel "eUey .... 1Drced 10 ","". _ Umlted _ 
opace • r lt ........... Ke-
eearcll LIII. TIIree ocber 
ornce. bin been relocau<l 
In • tr.me __ an Ear 
Put. 
Bur """ lIQllh tbe olrlce. 
are lCaaend. the wort of lbe 
dl .. :.1ona and their f'Hearc.b 
lib. ~... belD.. a1 -
lowln. for eome cIIanIp<ian by 
the "re. 
WhJluide La .-...-.w-
tor all the nhll>ltI IIId dl.-pia,. ~ed to the Ylew-
In. public. AI lbe tlme 0' 
the Old Maln II.,.. WbJtuicle 
had no exhlhlt. an dloplay 
.. lbe "' ..... ",. Two __ 
an abo •• were befn, abown 
.. lbe I1me oncI they .. ere 
beln, remo.-eeI to prepare lor 
remodel ln&. Allhoulh oe. 
maler1a1. had '-" laid "'" 
In prepuadon 'or exll1bira. 
none .... damqed. 
Wbtl .. 1de I,~.., re_ 
alllie ' o r orpnlzJna the e.-
btblra. locadnJ the pleu. be Wiw. 10 .u.pI., .. finally. 
&~~ ~:.. tbeot~ 
M......... • Old MaIII. d>e tolI-
blbll. a r e ~ belnl 
houoed ID _ nI dllferHI 
buUdlDla. IUCb .. AptcuJ-
lUre. Home Ec_1ca and 
NorTI. Uluary. .---. 
The Mobile N_ 01 .. 1-
&Ion i. ~ 111 oadeu 
Hurl_. cur_r. TIle Idea 
01 a m~ "'..- onp-
__ .It h tbe c-ta1 
ComminH • ..",......,....", 
the "'~ ......... CIIIef-
I, 10 bdp SIlI '~ .... 
_al"' ......... U.-
ltenlry'. .,.. .. ~ 
are ... W._I:l'J'l-. ... 
.... SIU ........ •• au 
pan:\C1IIu ........ Hun.. 
MId. 
lII!;,.,.-- .. C ulc.-
rII!ii!o_l9J .......... ~ 
..... .-.1_ ........ ~ Al . ...... ",* 
..... ,'" fIa. .De m-. c-.-.l . C ' R ... U •• c:..:aI......... 1'1rI8 _ ..,.,. ....... fa ec:RIarIIIIIerI 
.... lie _ ... _,_ PI lie -.oed ........ doeft 
.... die 1IoIek ..... ", ... ... _ c:to.ce ", die _ 
-..... ~. """. TIle __ .. : • .--- parr 
__ Itt 197'0 ..... *_ 01*_. 
:111 aD II) ... 1'CIad, .. A drIId~oI* _ 
..- .ad ~• . _ .. die ~"'Ueeo­
TIle UBIf wI1I lie ..... ~  . ....... 
tile IiOruJIJ thrcIoIP tile e~ IoIIen L a.d&. TIde dI--
pwIea. ~ all esbiIIfta _ .. ma1el, ~ 
wI1I lie opn CD tbe ~ wtdI reeeudI _ III the 
pojIIlk. meeoomer1ca Ifta_ax~ TIle _ wI1I tr..-el ID die __ from _ceatnl Wex-
CUbaIodaIe _.. - leo 10 _ cawcnJ Untied 
• ndlus 01 70 10 10 mllea StOles. 
", ~.de. TIley W1ll . ' 
_ ekm.-ary and juelor IUMa baa.dane miloCb IIeld 
IIIp -=--. "1'InI opprox- • 0 r k ID eOUlbem Nexko 
Imllldy a --weet. ... y ,ood where be baa '-" opooaored 
Azed ac_ """ reac:/J 100 _ by the UnlyeraJry Reaearcb 
000 ....s.:nU rtn four y~ Prnvam and - tIinJuII> 
Ham- tolIpIatned that tile the Nawral Science PCWIda-
unlt -W ~ •• ,... an tlon. He i. pre-.Jy wort-
_II unu. We plan '0 We IDg on traclDlI the economic. 
the procrama 1Dr0 the c1.... eocIaI and poltt1ca1 IfO"'D of 
room or conven me ttailer ely II t z: I [ I (I n a in Mexico 
1Dt0 • c1 .... room 10 turtber throuIb rl>eIr poaery. 
cle¥elop . the al.Q&Ie ccncqu After the utUacu are col-
preaeated. We U'e DOt only leaed they ore aent to the 
Pft:Kllctni , let a o bur: coo. roe_arch lab at sru wbe-re 
CEpl" We hope 10 baYe es- they ore c ... a1ogued oncI &IUd· 
btbiU t1w require pan lclpo- led. The amlaa. rem ain 
tlan "" the pan of the lCbooi the properTy of the Me.icon 
children." pemmeo. and by • opecial 
The CJ( her [oplca [ 0 ~ pre- - ccm:ract stu t. allo-ed [ 0 
eented In the MobUe Mu.eum keep rht> arttcle. for ItUdy 
are: 197I - Buatnea. and AI- anti l'e"ae-arch.8 lonl • .s DeC-
ricuJrure; IQ72-Beh.aYloraJ e •• a.ry. However. the .. ma-
and SocioJ Sci,""cea; 1973- ter1a1. CaD be recalled wholly 
Field Day to be held 
and ,in ; aucI> oU aeed <-rope 
.. lI&Iflower. c.a.or bean • • 
pe.snuli. IUnflowe-ra (both feed 
IIId on fypeol. and eeaame; 
and other c:rop.. ouch ......... 
beer.a. oncI tile small P'elD_ 
r,e. wheat. o. t •• t..r1e-y . 
bucIrwbe .... IIId ",bera which 
haYe boa harYe.ed. 
I'1!tld 0., aatYitlea aleo 
wI1I lDcJude die chanc.e fO ... 
tile pu.tDrmaDCe 0' .andard 
.. expertm_a1 t>c.rbicidea 
lOr wed CGKTOI In corn. aoy-
bulla ... fOrAle crops. _-
cI.ai teitWur ape r1mem s, 
lOW ~ IDr com .. aoy-
a--; pi-=" d .. ~ _eo 
m cora; an "a_r1edea. 
-
cdIn fteJd crop wort. 
or '" pan _ * ......... 
01 CIIe ~ ...... ' -. SdIl ___ ~oI*
"-- .. * 0I'IIaI-. 01 (W1ec«Ioe7" ........ dlftO. 
ta ·"' ·EIIa eeue,. '!Ida rIIrieIaa ... __ .........s 
wtdI * ua- a-rm 
lAbonIory. Wn.. ceo., Ie 
reapauIIIle lu cata' ...... 
__ "'110_--
... ~*.,...-. 
• SlU. TIle ~ ", CoI-
Iecdou .... IX> .. e:dIIbIra from adler _ ...,., .. 
from tnYeI.InI exIdbka and UUY ___ wIIere
SIll re-eean:ben are-rt:JDa. 
ID ller c:apadty 11....---
01 die ~ IlMearcII LIII.. 
Wn.. "eIley .te.cr1bed tile 
purpoee 01 die lab &II belnl 
dual. ''TIIe purpoae of the 
lab La primarily IDr .... arcII projeCm:' _ aaId. • 'TIle 
lab does 110( mate up the ex-
btbiU that are preeented to 
die pubUc. T1!al Is the pur-
_ of the Olylalon 0' Eo-
tlJ,btu and Educat:101l. UDder 
Mr. WbJte.icle. " 
In referenc.e to !be eHea 
the ttre ill Old MaID I>.td 
upon the lab. M n. Kelley 
aa1d thAI many mau-r1&J a mat 
bAd '-" lald OUt lor dio-
play had to be re-wo ned bact. 
lnto [J)e fUln& Iy.e m. Some 
.ored matertah WC:l"e" dam -
&&ed, ncxt~a.bl)' an e x-ten _i.e 
bJrd colleaton. ::Tbe main 
thln& lost in the n..., It Old 
Main w .. time , " Mra. Ke lley 
aaid. 
The other purpooc 0' lhe 
lob 18 Itorage tor materials 
e,xc •• ated at the . itel wbtore 
sru Is at wort. Pr .... ently. 
SIt.J baa ,wo reM.reb pro-
jeeu under •• y. ~ t. me 
New Athena dtu,tng' where 
* ............ 'Oa.t 
• " . : 111" " 111 01_,.-
CIIIaInI ......... 
~ ., C!lc:lWtllWlWJ_liaII_ 
... ... ~ ..... ..TIle ___ ......... . DaI-
bid ............. ....... 
• C!I! IIJII"'II"Ca' daa ,... 
......s. A pea ... til_-
lea m.ulal 1a ..,....." ~ .... ardIed hue ... 
.u _MftIala _I11III from 
I~..n 1960 ... bMe Ie-
JeaaecI to SlU !rGe die ..aut-c.a...-...-. TIteae an:!-fM:Ia .... _ doe penn_ 
property ", SIU. 
T1ie I'lft!I d.IYIaICD 11 die 
~ ot Nania Amertcaa 
~QIJ. TIIe~. 
PbIJJp C. We1&-'. 11 tile dJ-
noaor 0' .-r aapect 0' 
......rcII wort IIetn& _. 
This diYlcloe La pr18c1pI, ODO-
c:e.-ed W1tb eII.-rear a.rcIIee-
oJocjcal reoearcb ID Nania 
America with entph.a.&t.a an 
the MId_eat. 
The rem aiAIJlI diyllll"" 1. 
the Olyiaion of Geoi"l)' _r 
c..o ... FnunfeJter. cUr _r. 
The GeoIOC DlY •• i"" .. ppll .. 
mucb of the rock. minerai 
and Io .. U III'Klm ..... lo r the 
Mueeu.m. 't"be«- spec:lmen. 
.~ &1 ao uerod ... teacbt.na 
Lid. lor the Department 01 
c..oiOC. !'r.""lolter a1ao 
te achee ~aJtzed cour.el 
ill &eoiOC. 
Al~ It the P"'_ tim. 
tbe 4J,vt.'ana oftbeUnlver at.ry 
Mu.sewn a..., widely spread 
OUI. tbe..., I. • po.aIb1Jily th., • new mueeum wUl tMo 
buUt In me Mar tucu~ ~t 
_ Il l be lp to • .11eovlak the 
crowded and .omewhal c.ha-
cxlc coodlttonl under wbtcb 
::J~8eftt muaeum .." I)OW 
NOTICE 
leginning Mo,(day , July 28, 
all persens (with the 
exception of emerge.,cie" 
desiring physician care 
at the Health Service will 
be scheduled by oppointment. 
AppoinrmMtI ,...y be "** I>y phOning "'" 
Haelth s.vior (453-33' 71 ~ 8:00 .. m. 
_ 5:~m. only. 
DAIL Y EO Y"'IAN CLASSIRED ADVBTlSINO OR DER FORM 
..,. ....... FIEO ADVERTISING RA rES--- illSTAUCTIOIIS FOR ~LEnNG ORDER 
~ ~~ ·ll':::'.::'-:-I: t~= := -a....,.. to c.o-.......... tw."~ .o.. ... '-' ........ '*'~ S DAYS. .(C_IoeI. . . l\rt "' I .... -00 .... III .. ,...., ... ~ lOt ........ , aftd (.0"' ''''' 
DCADUNES: 1 hyI ....... --. 1 p .... -SIt. OIM'~ ~-..iIh 
.. ~ ~fl. tOt TVft,.. .... -Cov_, .., .,., of ...... ." • ' .. 11 I ...... 
......... ., .. .. ~ .. ,..-..n..f'IoU' to o.~y (trPt .. " . ... 0111. ~I V 
1 - OAH 
ADOIlUS rHONE 100 
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SP At: I! CE:l'lT£lt. ROUMl)rr 
(AP)-Whlle mice bonl DY 
C aeaarean eecllon and pem-
percd lik e the child r en . 
of royalty will become We4-
neo4ay lite Ilr. eanb au-
turn wI!.b mooD cilia In tbelr 
... 1118. 
Bred lor lenerotloNo lor 
!.b'" !ale. die rode ... will be 
Injected w1tb puJ •• rt~ hma.r 
mat.nat by 1OC.Ie .. 1tla IwlIIiftI 
lor poaI.ble _ .. r .... t>az-
or_tob .......... 
SolI lrom • core campi. 
collector jIImmecI rt ... Iacbe. 
LillO tbe ....... by .a.ronaUl 
I!dwln E. Al4rlD Jr. bu been p,....s lor tbe 1D)ectl ..... 
aDd ... ..u Wltb die mlc •• • 
rood aDd air. 
I! IIIe aJce ,at &let. It c....w _ <be ApoUo 11 ... 
~ qurudJot pmod 
wwId be _ndtO. EItIIer 
"y •. ID&Q,J of tile mice _'t II ... _ .... ___ 1'U be 
tlllM eo edeMi .. CU G-&aII __ ....... .  
Til. ate. are .. rm-Iree. 
--... of __
.,. lila .ert.le~ 
wtdIudI bay_be~<Ie­
u_ I'"'-,,",Iy by _-
IUY to proteC( .. IroaI .... 
_ ................ !.bn niMd 
artctJy 011 .ertk lood aDd 
WateT _ 
~ t .. , are prm-
I ........ , anlllPlY-.-
~ lA u--. AQ coa-
tact willi • llecterto-Ulte or-
IUI-~ quI<*1,~ 
.... 1cabM .a.cu. 
T"1r ~ l& ""'" 
.Lallonte tbUI ... ....--.... 
TII.- ba.rr1tft18Dllla ... 3$4 
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YOU CAN'T SAY NO 
TO OUR YES SALE. 
SAVE HUNDREDS OF 
DOu.ARS NOW ON 
34 NEW OLDS_ 
26 NEW PONTlACS _ 
1 NEW CADILlACSI 
on YOUI JUST . 
PaNCf oua. TODAY 
1-... _--1 







601. NO. IWNOIS - CAiIONOAU 
a_ 4ri1I 
"'VlctIon- _ """ of _ Is _ 10 .... 
.- ... -__ ~ 0..0 of _....., 
-_ ....  ... _-_. 
SIlT. V-"" T_ -..... EIy ..... _ 
................ -.. _-_ .. ... 
....... ___ ...... .- .... .-.rint lim old 
--_ ......... -_ .. -. 
dent. 
Trip plan could 8ave· 
Uvea on llliFJOu water8 
.., .. a... boat. eilher ple •• un ndlna or 
flaIII",. 
Yateo, who II ... panlclpated 
111 er~r.J Karc.b I.Dd reec;ue 
opcrotJoM ., C ra!> Orcbard, 
poItud OUt tbot ..w ... tIoo of 
tbe plsn could ..... _reb 
aad reecue c...re'W' •• 1m of 
tlrM' and t.rouble. Vue. re-
c.aUed • rece .. IftCide.nr: wben 
f 0 U r COQ8U'fallon aftlcer • 
.. four bo ..... beulJ!tll WID! aD! n!D and bleb __ em 
Cr. b Orcbord L..ate Ioot1na 
for rwo lIobeTmen WIIo bod 
IQIW bome left.r.) bour. 
~.rll~r but bocln't _UIed 
lUI,...., 
AccordJllI to Y.t~ _us 
.. Cnil OrdaUd ...... obon UIde IIdlMdaa 10 _ .... 
lIIIadaI ....... 1'bUI ........... 
10 V ....... dItoe to .... pool>-
Ilc' • .lM$ aletIIoc8doa ....... -
I .. ...,.. . . 
V_ IJIdkaIed lie feela 
Itr-.b'- dial ......... caa lie 
...n..,. ... '" __ 
........ 10 c:oepIKe It aD! 
It _, me .... hooter U_ 
10 ea,.". tile n ... 1Ie-.:llea. 
For til • ....y lie aIIadJoetI 
frotll tile -.. SecdoII. n-
'-'~alC-r­
--. 102 Sto t' 0II:Ice 
BIIihILIlIo ~ IlL. 
62?D6. TIIe,.re tn.!. 
r ...... rJor~ 
...... _p·.nlr 
c-,. cI>Uoceal~ 
or ct I _. loce_,. 
or ...... HlP. todoy cr-
..... 90 to tile _ ea.-
MIle I-.en-
-~ ..... _ .. .. P.rll r 
c-,.. HIIfIta 1$ to 91. C __ 




aD! Oacal amc:er. from iOCIKIoI 
~ IiIrcJuIbou: tile Male 
ue em-oUed IJI • ~
W\dUbop IJI iOCIKIoI ~c:t 
fIoOIIcW oc.couadII& 01 sru. 
ne worUbap, whleb eDda 
Friday Is cIealped ~cal­
Iy 10 help pan:lcIpOnla cope 
W\tb tile Inc:reaal", complex-
Ides of .cboot aC ~ OUD[tn, 
.yMema. accord.l.nl to Tboma.a: 
DorGle, adult edueaLlon co-
ordI.tWar. It Is otf~ by tile 
SI' 1 01 ,"alon of Tec.Imlcal and 
Adult Educarlon In cooprrarlon 
wltb !be Office of tbe Super-
lnIenden< of PubUc irultruc· 
ti",,-
Topic •• cow:red in [be 
. ()ol""t.abop Include baale ae-
cowxl. prtoc:lple.a, & u I d t -
i,aea for f1l.tna Slate clalma 
and repon.a. ac e 0 U n ( 1 n & 
Iyatem. and procedure., tui-
Imna. accou ... 11lJI r e II n e -
meDII and purcballn,. 
macII1ne ' CC"OWllinL f~~ral 
procnms, and _cdlc school 
acCOWJ<lng proble IllS. 
I.n«naaorl lnc lude Allen F. 
Dye, director of ac.~ 
and bum nea. aervlcea. Peor-u 
Publi c Scbao .. ; aatl Freel 
Brad.b ••• director ud 
Georp T.yIor, __ tII-
recror, _ 01 the _ of 
tile aupe.rtDI_ of !U>Uc 
I~ 
6xpert 6yewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WIU BRING YOU 
1. COrTed 'r .. criptlonl 
2. COrTett Fitting 
3. Coned Appearance 
Serv ice available for .011 .hile you walt 
r----------, 
, Sun Groll.. I 
I Contact Lenl.. I 
'------------' 
r----------- ~ I I 
Ile"lonable 'rice': L _________ .J 
CloM4 Thun.. 11 ftOO& • ()p.M Unt il 1 ;10 • ..In . Moftd.ay N'wI't 
CONRAD OPTICAL 
.,' S. lnlftOb - Of . L..M H. J.tr • . OptOmftrtlt 4~ J ... tI9 
16U1 ..0 IIIoArGe. H."..." - Of eo..,.., OptOfllilllltSt "J:·~soa 
D.lly E.yp.lan CI ••• HI .... 
.h •• econ" .0.' look ... 
•• f •• 'ur ••• roun ... 
(you iust can't compete with Bikinis) 
Fill out handy ora.r form on page 12 
BAHCJ(OK (AP)-Preaident 
Nixon .wepc In mel .... of 
So uth V ........ W~, 
.. ybl" "We baYe Jane .. 
fa.r •• we can or abould 10 
In openl", die door 01_ 
UatlOft. • b I c h wiD brtna 
peace." Nbcn "'_ bIa __ men! 
a Jadepft)dence J' aJace bI Sat-
... wllere be c",,' errecl wIIb 
Pr .. tdenI NiIIy. Van Tbieu. 
a-Jna Ihe peace otten 
m.cle IrJ !be aIllu.!be PUla 
IaIb, Nbcn aatd II Ie now 
Ume for die Nortb VleClame8e 
mel tbe Viet Coa, "10 .11 
....... w11b uamdlalt8e_ 
Iy __ .a,.. 10 8Iop !be 
tm~" 
Late rat. combar baM' 
near 501100, be 10 1 d U.s. 
Inf ... rymen: "QuI here In 
Ible dreary, dlftlcull war, I 
IbInt _ory will record !hal 
Ibla ",a,. ban been """ of 
Alliance' . tine. boun, be-
cau8e we loot a d1rrtcuJI lut 
mel we 8UCceeded. " 
N I • 0 D dubecl 10 nearby 
V lelnam and b. c t before 
beadtnl lor ladI. Tbunclay 
on hi . round-!be-world tour. 
oaer •. ~ edII _ 8C-
qpt e JJwe .... ___ 
.. .... JII*led .. dial dda 
.. IIeeo rejeCDd !oJ PI'HI-
~~ 
Dhba Pft DO ..... .. 
'-" IIoor cll ........ dial 
doe edDlIIdatndaB I11III....-1 
tD 8CCepI .. .ax m-.. 
fIoweftr, « an .a.a-.. 
_ -.-, Vice PretI-
- SpIrO"'. ApefI -10 ope!I !be •• ,. tor _ 
oomproaIl8e. 
TONIGHT 
8:00 - 10:0.0 
...... IIlIb --. aIIS- ' "J1~"""pRf 
aIoMl butedMII r be led 
lie o.I-adrJ at Sa1I Fne-
c:t.ao 10 59 JIIJ"AIIPI 'fI~ 
.., ~ JIIJ"AIIPI NCAA dIam-
ptoaablpa U lie earned AlI-
Aml'ricaJI b 0 \I 0 r. tor IWO 
.a:taJp, ars. 
n.e 6-Ioot-9 ~ jDI....t 
!be Cel11ca after be ' tIpIrted 
!be u.s. Olymplclea.mtoe'\lbl 
araJaIa Ylaortea eft route 
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or.. • __ .............. . , 
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LOST 
ENTEITAINMENT 
---... _-- - ... _ .... -
' ., .......... . --.. UM' 
ANNOUNClMIDfYS 
.4,'ro. "it pair 
oj ptmd .lG.I. 
in .ame inn~ 
• _ f.-IIy .• __ In ........ _ 
..,, __ ...... _. _ __ n-. 
... __ .. _  1I2lD. __  _ 
- ... - ..... ~on.,. 
Ouija, computer pick troUe,., 
CH I C AGO (AP)- Undy'. 
Pride ...s HUand HID emeraed 
iD • ....son T_, ID • 
lUll",," peycbic YO. tbe com-
put~r apert_ to deter-
",lop tbe wI-.- of tbe 1969 
HUlbleu.l1aD ttarae.. Race 
CIaaUc .t DuQIIOIIA. ""', %7. 
III a c:e.R-r .-.end at 
• prue receptIoD for bar-
_ nee writ ..... tile eGO-
c_ ... ~ IIft1rftIl 
cwo expert. .. s-yddc .-... 
_ .... '" • Old,. -.. 
...... .......... er __ _ 
ler In New Yon.. 
Tbc ooe-noo-mree choice 
aaalyzed by Lee W.)'De 01 
Duke lIDI ...... 1l Y and Roben. 
Ste_ 20, • bazc.1-eyed pre -
dJaor, wen: Uady'. prtde, 
lira; H.Uand HIli. Ra>Dd. and 
VIeWpoI ... lblnI. 
Amr ... perfor<nanc%. ol 
Ho-"" elJcll>ln ~ 
prasramed "0 the compuler, 
dae mak. _re: H.Uand HID, 
Ilnt; 0.,..., 8eCODd. and u.... 
tty'. Pride. lJIIrd... 
TRAILER 
SPACE 
FOR RENT •. 
T.III ••• , Itdiere 
.... _ ...... -... ,...... .. _----_  . ., __ -- ... 'n ..... _ 
........ ,_ ...... -" ---. ~"" 4_" 
-_ ... --
Ruidoso track to host 
$620,000 horse race 
RUIDOSO, N.M. (CN$I- Thr 
world". ricbe-. , snd qwciC'Sl. 
horae race. the' A mcrlc.ao Fu-
(unIY. 18 IJC1 for Labor [}a) 
ttlia year al Ruldoao I>owna. 
b"" In 'hr Sierr. BlanGa 
M~.in ... 
With • puI"K' almos, fout 
time ••• l.a.rge 18 the Ken-
,ud:y [)emy. <he racll'll\ .. 
Rutcioeo h.a.. pined I,.ern.l-
tional r.m~ amore thoac who 
lollow !be apon 0/ It,l'lI\''' 
T rae k officlll. ctn.lm.lt~ 
tbat Ihl. yearo. Futurity pur_ 
will be' more than "20,000. 
OW mone, 1a not Ruidoeo'. 
sSO.oo 
unJque f~.tu..re:. 
Rutooso. In • prnod of t n 
) ca.r Ii. ha. become 1M qu.ar-
I~r hor .. aptulotlMworld. 
It .. the trac.t where tbe Ibon. 
rua,aed harkS raCC'lotbefU.tW' 
01 $I~ mlllloo pur .... e.ch 
r~.r • putt I;: tbe IradJUooal 
~;=:~r raclre out 10 '" 
Tbc FUlurUY I. 'hr quld-
e. bor.r rlCC: knownbKau.ae 
h II on! y 400 yorda 10"" 
the opclmum ~ dlll.nee 
lor .be quanerbo ... .,. wt.o end 
lbe r ace jua oft.r 20 ac<'0nd.8 
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